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数，主要参数的观测频率为 3 小时，辅助参数（如温盐等）的观测频率为 10 分














































通量。同时，在台风影响减弱后的 5-10 天会出现 Chl-a 浓度大幅度的增长及海表
pCO2 的降低，这一过程可能同时受到长江冲淡水水平迁移及浮游植物原位生产
的影响，并且能缩短海气 CO2交换重新恢复平衡所需的时间，水体混合后增大的
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